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研究成果の概要（英文）：We could obtain four significant findings based on some basic and applied research
es. First, we introduced some social skills education into schools in order to clarify how this should be 
conducted at schools and how teachers assess students' social skills could be trained. Secondly, we develo
ped a Zoo- U Japan as a game kind of assessment tool by collaborating with researchers in the U.S. and com
pared  Japanese students with American students about social skills scores. We recognized that there were 
some interesting cultural differences. Moreover, we found  that teachers' attitude influenced the effectiv
eness of social skills education strongly. Finaly, we conducted a research on the development of emotional
 literacy from preschoolers to high school students to establish frameworks for curriculum. These findings







































































































































































































































































































る SST の効果について検証した。 
方法 
①対象者：生徒：S 県内の公立中学校 1 年生
6 学級(男子 92 名、女子 95 名)、2 年生 5 学
級(男子 82 名、女子 82 名)、3年生 5学級(男
子 83 名、女子 81 名)であった。教師：S県内
の公立中学校で 1年から 3年生の担任教師を


















































































まな興味深い年齢差や性差が認められたこ    
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